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ÍMPBENTA DB D. M l N Ü E L M O R E N O . 
m 
SONETO. 
N0 es mi ánimo lector en este dia 
Lucir el metro , ni copiar la historia, 
Ni tener infundada vanagloria 
De encender apagada fantasía: 
Solo que contempléis que la victoria 
Exige sacrificios á porfía. 
Que conservéis constante en la memoria 
La infame cautelosa felonía, 
Que siempre el enemigo es inhumano, 
Que el Francés es un monstruo iniquo y fie re 
Que hacen falta , utensilios y dinero. 
Para ollar al segundo Dioclesiano, 
Y que una voz que á patriotismo inclina 
Nos ha de hacer mas íacii su ruina. 
DÉCIMAS. 
Andaluí , caso es muy \hno 
Que la constancia y valor 
De un segundo campeadur (*) 
Te libertó del tirano, 
Que su j iúmen soberano. 
Dividió dudosa lid, 
Que debemos a su ardil . 
Yo lo mío y tú lo tuyo, 
Si á Dios se da lo que es suyo 
Dése al Cid lo que es del Cid. 
• Todo lo que te ha quedado, 
Y lo que después adquieras. 
Si en razón lo consideras 
Se lo debes al soldado; 
El francés ya apoderado 
Dueño de lo tuyo es, 
Con que asi quanto le des, 
;*) E l Exmo, S n D , Francisco Falkstoros* 
Como ya perdido aquí 
No lo recibe de tí, 
Que lo toma del Francés. 
Este principio es sentencia 
Qje se debió establecer, 
Si te dexó poseer, 
Fue por su benevolencia: 
Aburar de la clemencia 
Es muv grande inoratitud, 
Exerátar la virtud, 
Y hacer nuevos agasajos 
Es premio de los trabajos 
Que libran de esclavitud. 
No te niego la verdad, 
El Francés pobre ha dexada 
A todo vecino honrado 
Lleno de necesidad,' 
En esto no hubo igualdad. 
Qué algunos hay que teaian. 
Cierta maña que podían 
Adquirir y conservar, 
Y estos muy bien pueden dar 
De aquello que perderíaa. 
Advierto con impaciencia, 
Que todo el abaro duro, 
Viendo su caudal seguro. 
En dar tiene ya abstinencia. 
Que á Laterre, y la conciencia (*) 
Pródigo contribuia, 
Que ha vuelto á su economía, 
Y que del rancio tesoro, 
Habrá moneda de oro, 
Que no vuelva á ver el dia. 
También hay pueblo distante. 
Del paso y de la carrera, 
Que no sufrió ruina entera 
Aunque sufriera bastante. 
Que ha mantenido constante 
La labor y su cultivo. 
Que aun tiene ganado vivo 
Y otras muchas cosas buenas, 
(*) Dos comisionados franceses que sacaban 
¿mero á la fuerza. 
Y quando no á manos llenas 
Llenará un buen donativo. 
Este es mi sano sentir, 
Y juicioso parecer, 
Sacrificio debe hacer. 
Quien pueda centribuir. 
Aquel que supo morir. 
Se tiene bien merecida. 
La palma y corona unida, 
Y gozará en dulce calma. 
Dar el alma , por el alma» 
X la vida pór la vida. 

